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党对台湾义勇队的工作指示，可看张毕来下面的一段记载:































































作。仅据 1939 年的统计，2 月台湾独立革命党与朝鲜义勇队在桂林开会招待外国记者，张毕来( 已
化名张一之) 在会上讲台湾义勇队参加祖国抗战之宗旨; 同月张毕来在桂林对广西学生军第二团
第三团讲台湾革命问题; 5 月在桂林军事委员会政治部简易日文训练班讲台湾革命问题和台湾义
勇队的工作; 6 月在桂林国际宣传委员会座谈会上讲台湾革命运动史; 7 月在桂林广播电台讲抗战
中的台湾同胞情况; 12 月张毕来与高甦一同参加金华县第五学区辅导会议，讲述台湾革命问题和
义勇队工作情况; 等等。其二，在报章杂志密集发表文章，细述台湾义勇队的组建缘起、宗旨、目标、
任务，动员台胞踊跃加入台湾义勇队，投身祖国抗战。举其要者，如 1938 年 12 月 1 日在《东南战
线》发表《台湾留闽同胞组织义勇队》一文，“介绍了台湾义勇队筹组情况，同时把台湾独立革命党
的行动纲领以及告台胞书的内容等等都讲了。”“如实地告诉读者，台胞们由李友邦氏领导着奋斗，












































湾义勇队队歌》歌词写道:“我们是抗日的义勇军 /是台湾民众解放的先锋队 /要把日鬼驱出祖国 /




















































































文提出的观点可谓高度一致。［43］由于张毕来与李友邦的文章均发表于 1940 年 4 月同一期《台湾先
锋》上，人们较难判别到底是谁率先提出了这一主张。不过，联系到此前 1938 年 9 月修订的《台湾
独立革命党党章》总纲曾揭示党的宗旨为“团结台湾民族，驱逐日本帝国主义在台湾一切势力，在
国家关系上，脱离其统治，而归返祖国”，［44］张毕来的这篇文章亦是根据之前的演讲稿整理而成，
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An Exposition of Taiwan by Chinese Communists during the Anti－Japanese War
—A Case Study of Zhang Bilai
Chen Xiaochong
Abstract: The Communist Party of China actively supported the anti－Japanese activities of Taiwan revolutionaries dur-
ing the Anti－Japanese War，and the Taiwan volunteer team was a typical example． Zhang Bilai，a member of the Commu-
nist Party of China，was appointed as the secretary of the Taiwan volunteer team to help Li Youbang organize the team． He
called on the Chinese authorities to face up to Taiwan＇s important position in the Anti－Japanese War，revealing the rebel-
lious spirit and the strong sense of the motherland of the Taiwan people under the Japanese colonial rule，and appealing to
the compatriots on both sides of the Taiwan Strait to work together for the great Anti－Japanese War of the Chinese nation． In
view of the future and the destiny of Taiwan，Zhang Bilai put forward bluntly the preposition that Taiwan must return to the
motherland after the victory of the Ant－Japanese War． He quickly mastered the relevant knowledge about Taiwan in a short
period of time and became a“man well versed in Taiwan”． As an early worker of the Communist Party of China in Taiwan，
Zhang Bilai deserves our further study．
Key Words: Zhang Bilai，Li Youbang，Taiwan volunteer team，exposition of Taiwan
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